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13 POSSIBILITA DI PENSIONAMENTO 
GRADUALE E RACCOMANDAZIONI 
Lei Delsen, Genevieve Reday-Mulvey, Angelo Scarioni 
La situazione nei Paesi scelti per l'indagine mostra chela 
maggiore durata della vitalavorativa e ritenutaovunque co-
me una politica decisiva per tidurre il carico delle spese so-
ciali negli anni futuri. Per la sua natura flessibile, che ben si 
adatta al termine della carriera, il pensionamento graduale sta 
trovando crescente interesse presso la maggioranza dei lavo-
ratori e da parte degli imprenditori e dei sindacati. Ci sonona-
turalmente caratteristiche comuni a tutti i Paesi esaminati. Ep-
pure la situazione osservata nel1995 varia fortemente da uno 
Stato all' altro. In questa IV parte del nostro studio: 
1. valuteremo la dimensione e la possibilita del pensionamento 
graduale nei Paesiconsiderati, classificandoli in quattro cate-
gorie; 
2. daremo raccomandazioni perle pelitiche, sia pubbliche che 
imprenditoriali, ed evidenzieremo la necessita di una loro mi-
gliore integrazione; 
3. infine, diremo alcune cose circa la necessita, ora evidente, 
di rivedere le norme sui lavon) e sui pensionamento, conside-
rati come parte di un nuovo mododi affrontare lo Stato sociale 
nelle nostre societa. 
13.1 La situazione nei Paesi esaminati 
Allo scopo di comprendere meglio le principali tendenze e ca-
ratteristiche dell' attuale situazione nei Paesi studiati e quindi le 
possibilita, in ciascuno di essi, di un pensionamento graduale, 
noi proponiamo una tipologia provvisoria di 4 modelli: lo sve-
dese, il giapponese, 1' europeo continentale e 1' anglosassone. 
II modello svedese ha funzionato con successo per circa 20 
anni. In Svezia le percentuali di partecipazione delle forze di 
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lavoro sono diminuite meno che altrove e nel 1994, malgra-
do la forte recessione, la percentuale era ancora superiore al 
56% per gli uomini di eta compresa tra 60 e 64 annie dell'82% 
per quelli di eta compresa tra 55 e 59 anni. Circa la meta dei 
lavoratori tra 60 e 65 anni si trovava in uno stato di pensio-
namento graduale, in buone condizioni finanziarie e profes-
sionali. Questo modello ha avuto successo essenzialmente per 
tre ragioni: disponibilita di prestazioni part-time e abitudine 
allavoro flessibile, una buona collaborazione tra lo Stato e le 
imprese, 1' elevata flessibilita delle disposizioni sulla pensio-
ne parziale. In Svezia, sebbene non esistano precise leggi su 
questo aspetto, la discriminazione circa 1' eta e marginale ri-
spetto ad altri Paesi quali il Regno Unito, la Francia, laGer-
mania o l'Italia. Si puo dire che in quel Paese si e gia forma-
ta una cultura di ritardato e programmata pensionamento, 
anche se gli avvenimenti del recente passato potrebbero far 
credere altrimenti. Le imprese, specialmente le pili grandi, 
fanno uso regolare di addestramento continuato fino al ter-
mine della carriera, e la politica degli imprenditori e stata di 
recente orientata a consolidare il collegamento tra produtti-
vita e salari. 
La pratica, abbastanza generaie in Svezia, del pensionamento 
graduale e stata resa possibile soprattutto dalle leggi (le pri-
me risalgono al1976) che prevedono la combinazione di una 
pensione parziale e di un lavoro part-time con interessanti so-
luzioni economiche. In passato, ogni qual volta il governo ha 
tentato di tagliare le spese e di ridurre i benefici perle pen-
sioni parziali, c'e stata una diminuzione quasi immediata del 
ricorso al pensionamento graduale. 
Nel giugno 1994 sono state introdotte importantiriforme nel 
sistema pensionistico, le quali innalzeranno da 60 a 61 anni 
l'eta del pensionamento parziale, ridurranno sia la percentuale 
di pensione parziale (dal65% al55%, con riferimento alla pen-
sione piena) sia il numero delle ore retribuite. Inoltre, le pen-
sioni saranno calcolate sui salari dell'intera vita lavorativa, 
fornendo in tal modo un incentivo per il prolungamento del 
lavoro. Comunque, lo schema flessibile pensione parziale/la-
voro part-time, essendo stimato troppo costoso, sara elimina-
to nel2000 e resteranno, come unica scelta possibile, una pen-
sione di anzianita part-time e una pensione di invalidita part-
time, che sono meno allettanti. 
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La potenzialita del pensionamento graduale non e ora, in 
Svezia, grande quanto negli altri Paesi esaminati, per la sem-
plice ragione che molto e stato compiuto. Cio che ora appare 
importante e riuscire a percorrere la difficile strada del ri-
sparmio pubblico cosi necessaria al bene economico del Pae-
se, conservando allo stesso tempo la pratica del pensionamento 
graduale e le altre pelitiche socioeconomiche che, negli ultimi 
decenni, sono state un modello per tanti altri Paesi. 
II modello giapponese ha in comune con quello svedese le 
alte percentuali di partecipazione dei lavoratori anziani. Eben 
noto che questo in parte e dovuto al sistema "shukko" di im-
piego, normalmente usa to dalle grandi imprese. Secondo que-
sta sistema, molti impiegati lavorano oltre 1' eta della pensio-
ne (60 anni), di frequente fino a 65 anni se non oltre, e preva-
lentemente su base part-time, spesso in attivita ausiliarie del 
precedente datore di lavoro. Le condizioni professionali e fi-
nanziarie offerte ai lavoratori non sono generose come prima, 
rna il guadagno per questa attivita e in aggiunta alla pensio-
ne, che per alcuni e ancora troppo bassa. 
In Giappone e anche sviluppata 1' attivita autonoma tra i la-
voratori anziani ed esistono i "silver centres", dove i lavora-
tori, di solito provenienti dalle imprese pili piccole, possono 
ricevere informazioni e aiuti per trovare impieghi part-time 
dopo l'eta pensionabile. E risaputo che i lavoratori giappone-
si apprezzano l'inserimento sociale che questo tipo di impie-
go conferisce dopo 1' eta della pensione. Numerose ricerche 
mostrano che i lavoratori giapponesi vorrebbero proseguire 
anche pili a lungo di quanto sia attualmente consentito. 
Le norme sull' anzianita, che solitamente erano molto rigi-
de in Giappone, sono state rese pili flessibili, e ora 50 anni sta 
diventando 1' eta a partire dalla quale non ci sono ulteriori au-
menti della paga base; talvolta c'e perfino una riduzione. I. 
Shimowada mette in rilievo nel suo articolo la tendenza ver-
so "pelitiche aziendali pili flessibili" che "aiuteranno a cor-
reggere lo squilibrio tra prestazioni e stipendi, che si ritiene 
costituisca un grave ostacolo ad un pili ampio impiego dei la-
voratori anziani". Sembra che attualmente un crescente nu-
mero di imprese offra maggiore addestramento, lavoro pili 
flessibile e nuovi progetti di occupazione. 
Le riforme del1986 e del1994 sono state molto utili nel pro-
muovere l'impiego di lavoratori anziani. Esse hanno reso, da 
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subito, il pensionamento meno attraente, hanno modificato i 
criteri di valutazione delle retribuzioni, hanno fatto diventa-
re la futura pensione di Stato ottenibile per intero solo a 65 an-
ni, anziche a 60 (entro il2013), ed hanno previsto vari sussidi 
per le societa che vogliono utilizzare lavoratori ultrasessan-
tenni. Si puo dire che esiste in Giappone una politica globale 
portata avanti dal governo, e che lo Stato incoraggia le imprese, 
con forti incentivi, a prolungare 1' attivita lavorativa in un Pae-
se nel quale la durata media presunta della vita in buona sa-
lute e una delle pili alte del mondo. Le forze lavorative giap-
ponesi, e bene ripeterlo, invecchiano prima di quelle europee 
e americane e, sembra, senza perdita di produttivita. Tuttavia, 
sebbene la pratica del pensionamento graduale sia, tranne che 
per gli impieghi di alto livello, molto estesa, la possibilita di 
pensionamenti pili flessibili e notevole, poiche lo scopo del 
Giappone in questa materia e passare "da una societa che va 
in pensione a 60 anni ad un' altra che lavora fino a 65". Cio ri-
chiedera 1' estensione ed il rafforzamento di parecchi provve-
dimenti gia avviati. 
L'impostazione del problema da parte dell'Europa conti-
nentale e esemplificata dall'Italia, dalla Francia, dalla Germa-
nia e dall' Olanda. Questi Paesi sono caratterizzati dalla pra-
tica di un pensionamento molto anticipato, che e stato favori-
to negli ultimi 15 anni dalla politica sociale e da un solido ac-
cordo tra le imprese, lo Stato ed i lavoratori, con il risultato di 
percentuali molto basse di attivita peri lavoratori con oltre 55 
anni. E stato affermato, riteniamo giustamente, che le quote di 
partecipazione della forza lavoratrice rispecchiano pili la di-
sponibilita di generose disposizioni dei sistemi previdenziali 
che le condizioni del mercato dellavoro. 
In tutti questi Paesi esiste una forte cultura del pensiona-
mento precoce. Negliultimi anni, lestrade per ottenereil pen-
sionamento di invalidit.a, il sussidio di disoccupazione e la 
pensione anticipata sono state ridotte in misura significativa, 
rna in futuro esse dovranno essere rese ancora meno accessi-
bili e pili dispendiose. In Germania (W.Schmahl e altri) e nei 
Paesi Bassi (L. Delsen), ad esempio, le procedure perle pen-
sioni di invalidita e inabilita sono state e restano delle scap-
patoie per coloro che vogliono collocarsi a riposo. 
In Italia parte delle pensioni di invalidita sono succedanee 
del sussidio di disoccupazione, qui inesistente. 
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Sia le politiche sociali che gli accordi collettivi atti a inco-
raggiare la flessibilita e lo scaglionamento sono stati adottati, 
peril momento, forse pili in Francia che in Germania e nei Pae-
si Bassi. Praticamente sono assenti in Italia. Si notano, altresi, 
gli inizi di una tendenza ad abbandonare i1 pensionamento an-
ticipato, specialmente in Francia e nei Paesi Bassi. In Francia, 
alia fine del1994 c'erano oltre 30.000 lavoratori in pensiona-
mento graduale ed in questo campo esiste gia un discreto nu-
mero di esempi di prassi soddisfacenti; essi mostrano come 
siano veramente importanti l'aiuto finanziario dello Stato ed 
una buona collaborazione con le imprese. None certo facile, 
perc), il compito di persuadere i lavoratori, abituati all' idea di 
un pensionamento molto anticipato, dei vantaggi derivanti dal 
prolungamento della vita lavorativa. 
In Germania, recenti leggi (Riforma delle pensioni del1992) 
danno le basi di una politica orientata verso il pensionamen-
to graduale, rna peril momento l'attuazione ha avuto solo un 
impatto molto limitato perle difficolta del mercato dellavoro 
(riunificazione della Germania) e per la mancanza di incenti-
vi finanziari sufficientemente forti e flessibili (per esempio 1' eta 
alia quale diviene possibile il pensionamento graduale e trop-
po avanzata). II governo deve rendere noti i futuri provvedi-
menti per ridurre le vied'uscita, allo scopo di creare maggio-
ri incentivi afavore di un pensionamento ritardato e pro-
grammata; nel corso degli ultimi mesi i sindacati hanno pro-
posto interventi per promuovere i1 pensionamento graduale. 
Nei Paesi Bassi sono stati recentemente conclusi accordi col-
lettivi che riflettono la crescente tendenza ad allontanarsi dal 
pensionamento anticipato (WUT), preferendo schemi pili fles-
sibili di pensioni collegate ad una occupazione, i quali consen-
tano trattamenti pensionistici parziali. Sono molto diffusi tipi 
di lavoro flessibile, il che e naturalmente una delle condizioni 
importanti peril pensionamento graduale e, dal1994, i lavora-
tori part-time non possono pili essere esclusi dai provvedimenti 
pensionistid. Un grosso ostacolo per qualsiasi effettivo pro-
gresso e perc) il fatto che la maggior parte degli importi delle 
pensioni resta basata sulla retribuzione finale, anche se adesso 
il governo sembra voler favorire un cambiamento verso siste-
mi fondati sulla retribuzione media. Altre misure necessarie per 
le imprese sono, in Germania come in Francia, pili addestra-
mento peri lavoratori anziani e criteri salariali pili flessibili. 
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In Italia none quantitativamente valutabile il numero dei 
pensionati che continuano a lavorare part-time o full-time, poi-
che l'INPS rileva solo le ore lavorative totali effettuate, ele-
mento importante per la valutazione delle trattenute. Larin-
novata legislazione previdenziale schiude le porte ad una pen-
sione parziale combinata con un lavoro part-time, rna le con-
dizioni contemplate sembrano essere uno stimolo insufficien-
te per una reale attuazione di un pensionamento graduale. 
In tutti i Paesi e considerevole la possibilita di un pensio-
namento graduale e indicheremo pili avanti cio che riteniamo 
necessaria per farla diventare una realta su larga scala. 
II metodo anglosassone e esemplificato dagli Stati Uniti e 
dal Regno Unito, dove non esistono energiche politiche pub-
bliche, rna dove e diffusa la flessibilita. In entrambi i Paesi il 
lavoro part-time e quello autonomo, che interessano sempre 
pili i lavoratori anziani, sono andati crescendo. Negli Stati Uni-
ti, a causa della ristrutturazione delle imprese e del fallimen-
to del cosiddetto "career employment system" peri lavorato-
ri anziani, parecchi impiegati cinquantenni hanno perso illa-
voro (Doeringer, 1993). Tra i 55 anni, in effetti molto raramen-
te, e i 65, quando potevano cominciare a riscuotere la pensio-
ne statale, essi hanno dovuto accettare mansioni temporanee 
che spesso sono part-time, frequentemente pagate di meno, e 
quindi offrono livelli di protezione economica pili bassa di 
quella dei loro precedenti impieghi. Esistono, poi, casi ben no-
ti di impieghi in eta successiva a quella di pensionamento, qua-
li ad esempio quelli offerti da Travelers, che normalmente of-
frono eccellenti condizioni peri pensionati. 
Altri esempi possono trovarsi nelle banche, nelle compagnie 
di assicurazione, nelle amministrazioni comunali, negli isti-
tuti universitari e nei supermercati, rna in questi casi le con-
dizioni non sono sempre rappresentative di quelle medie. Si 
potrebbe forse dire che il pensionamento graduale esiste in 
pratica fino a un certo punto, spesso al di fuori dell'impiego 
di carriera principale, rna occorre prendere provvedimenti le-
gali per creare gli idonei strumenti statutari, sociali e finan-
ziari necessari per la sua diffusione. Indagini recenti mostra-
no che e ancora notevole la potenzialita per ulteriori pensio-
namenti graduali. 
Nel Regno Unito,le politiche pubbliche sui pensionamento 
anticipato sono state ridotte alia fine degli anni Ottanta per re-
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strizioni finanziarie e da allora la politica ufficiale ha cercato 
di convincere i datori di lavoro delle grandi imprese dei van-
taggi ottenibili trattenendo i dipendenti anziani pili a lungo 
di quanta loro stessi volessero. L' esperienza degli imprendi-
tori offre alcuni esempi interessanti della migliore gestione dei 
lavoratori anziani. 
Ma, in mancanza di una idonea legislazione e di validi in-
centivi finanziari, i risultati di questa politica non sono stati 
molto incoraggianti. Le esistenti norme relative alle pensioni 
sono ancora un ostacolo, basate, come spesso sono, sulla re-
tribuzione finale e sull' accumulo di contributi che aurnentano 
con l'eta dell'irnpiegato. · 
13.2 Raccomandazioni perle politiche pubbliche 
Sebbene siano gia stati indicati alcuni cambiamenti o modi-
fiche necessari, sernbra a questo punta importante esarninare 
in modo pili esauriente le politiche pubbliche ed imprendito-
riali necessarie per realizzare su larga scala la possibilita del 
pensionarnento graduale nei Paesi esarninati. 
E stato afferrnato, nella parte prima del nostro studio, che 
1' innalzamento dell' eta pensionabile, o il carnbiamento delle 
condizioni e delle norme che riguardano la pensione, non sa-
ranno di per se sufficienti a invertire il significativo trend ver-
so il pensionarnento anticipato che c'e stato durante gli ultimi 
20 anni. Pili in particolare, e stato fatto riferirnento all'indi-
spensabile cambiarnento del modo di agire, da quando tutti i 
Paesi sono stati profondamente interessati dalla cosiddetta 
"cultura del prepensionamento", particolarrnente i Paesi eu-
ropei continentali e, in rnisura rninore, il Regno Unito e gli Sta-
ti Uniti. 
Corne e stato chiarito nell'introduzione, e pili in dettaglio 
nei precedenti rispettivi capitoli, tutti i Paesi esarninati hanna 
avviato azioni di riforrna delle pensioni. Tuttavia, leggendo 
tali capitoli, emerge il fatto essenziale che le politiche pubbli-
che devono essere sufficienternente esaurienti e accornpagna-
te da incentivi a vari livelli, se si vuole sperare che negli anni 
futuri si possa avere un significativo carnbiarnento di direzio-
ne. Quei Paesi che finora hanna avuto pili successo nel rnette-
rein atto il pensionamento graduale sono forse gli unici che 
hanno definito politiche pubbliche globali (Svezia, Giappone 
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e, molto recentemente, Francia). La descrizione del progetto 
d,.elle nuove politiche pubbliche in Francia puo dare un'idea 
della portata e della coerenza delle alternative politiche che 
gli autori credono necessarie. · · 
Innanzitutto, e stato stabilito nella maggior parte dei capi-
toli sui singoli Paesi che e essenziale rendere piu difficili, piu 
costose e piu severe le vie peril pensionamento anticipato, co-
si come quelle per l'invalidita e la disoccupazione. Sebbene i 
Paesi esaminati (specialmente i Paesi Bassi, la Germania, la 
Svezia, la Francia e l'Italia) si siano mossi tutti, in varia misu-
ra, in quella direzione, resta ancora molto da fare. Si potra os-
servare che le attuali condizioni del mercato dellavoro, spe-
cialmente gli alti tassi di disoccupazione, rendono molto dif-
ficile in questo momento avanzare nella direzione desiderata. 
Proprio per questa ragione, gli autori pensano che il pensio-
namento graduale non puo essere trattato al di fuori del con-
testa piu ampio della nuova programmazione e della ridistri-
buzione delle attivita lavorative (vedere piu avanti). 
Una seconda serie di politiche riguarda il pensionamento 
gtaduale di per se stesso. Gli USA e il Regno Unito non hanno 
ancora una specifica legislazione in questo campo, e gli auto-
ri americani hanno sottolineato la necessita di qualche tipo di 
struttura legislativa per la previdenza sociale, entro la quale 
dare impulso al pensionamento graduale. Negli Stati Uniti, 
per esempio, le regole sui criteri di valutazione delle retribu-
zioni sono state descritte come troppo severe. Il mutamento di 
politica nel Regno Unito dovrebbe quasi certamente portare 
con se una gradita evoluzione legislativa in questo campo. 
In altri Paesi, leggi recenti o accordi collettivi (Olanda) stan-
no cominciando a promuovere il pensionamento graduale in 
sostituzione del pensionamento anticipato completo. Ma que-
ste leggi devono, naturalmente, essere accompagnate da in-
centivi finanziari statali, e si possono vedere i risultati positivi 
delle strategie politiche unite a misure di incentivazione in Pae-
si come la Svezia, il Giappone e, piu di recente, la Francia. Gli 
autori tedeschi segnalano che una delle ragioni per cui finora 
non e stata efficace 1' applicazione delle nuove leggi e rappre-
sentata dagli scarsi incentivi finanziari e dai regolamenti trop-
po complicati. Anche l' eta alia quale puo iniziare il pensiona-
mento graduale e di importanza decisiva. Per cambiare le opi-
nioni profondamente radicate, appartenenti alla cultura del 
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pensionamento anticipato, saranno necessarie una drastica ri-
programmazione ed una graduale attuazione. A questo riguardo 
il Giappone rappresenta un ottimo esempio su come operare. 
Gli incentivi finanziari possono anche aiutare i datori di la-
voroad assumere anziani disoccupati, e questo provvedimento 
e adottato in almeno due Paesi: in Francia e, dalluglio 1995, 
in Svezia. In questo modo e possibile aiutare i lavoratori an-
ziani nell' obiettivo di proseguire 1' addestramento fino al ter-
mine della carriera. Giappone e Francia sono orientati in que-
sto senso, ed egualmente lo e la richiesta degli autori tedeschi 
affinche i lavoratori anziani siano considerati "una categoria 
segnalata per un addestramento professionale finanziato pub-
blicamente". Ma, in ultima analisi, e chiaro che una buona col-
laborazione tra Stato e imprese e essenziale per lo sviluppo del 
pensionamento ,graduale. 
13.3 Raccomandazioni perle politiche imprenditoriali 
"Risulta difficile evidenziare la rilevanza delle politiche pub-
bliche e imprenditoriali correttamente integrate per promuo-
vere l'impiego degli anziani" (I. Shimowada): In questo am-
bito, per quanto riguarda le politiche pubbliche, i capitoli re-
lativi ai singoli Paesi descrivono numerosi cambiamenti nel 
corso degli ultimi anni. Comunque troppo spesso le nuove po-
litiche di gestione dei lavoratori anziani (quando si sono rea-
lizzate) hanno interessato poche imprese e quindi pochi lavo-
ratori. Tutti i capitoli relativi ai vari Paesi hanno fatto riferi-
mento a imprese modello e ad esempi di buona pratica. Oc-
corre che in futuro ·queste esperienze diventino la norma. Tra 
i provvedimenti messi in pratica da numerose imprese, dei 
quali gli autori hanno raccomandato la promozione, possia-
mo esaminare attualmente solo i pili importanti: gestione spe-
cifica per eta del personale, pensioni occupazionali, forma-
zione, politica retributiva, scelte tra lavoro part-time e lavoro 
flessibile. 
La gestione del personale 
"La necessita di una migliore integrazione degli anziani nel-
le forze di lavoro e accolta con crescente favore nelle pubbli-
cazioni sulla gestione del personale e dai datori di lavoro nel-
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le lora dichiarazioni" (W. Schmahl et al., nel capitola dedica-
te alla Germania). La nostra conclusione non definitiva e che, 
peril momenta, probabilmente c'e pili consapevolezza delle 
future sfide che si stanno sviluppando nelle imprese dei Pae-
si esaminati, di quanta si mostri nella pratica manageriale spe-
cifica perle diverse eta. In ogni caso, il fatto e che in tutti i Pae-
si un rid otto numero di imprese dinamiche, spesso quelle di 
maggiori dimensioni, ha introdotto nuove pelitiche sia per i 
dipendenti nel pieno della lora carriera (come valutazione del-
le capacita e stesura di programmi di addestramento per la-
voratori di eta compresa tra 40 e 45 anni), sia per una lora mi-
gliore integrazione al termine della carriera. La valutazione 
delle capacita e delle attitudini dei lavoratori non pili giova-
ni, i programmidi addestramento, la mobilita interna ed ester-
na, i metodi ergonomici, i piani di lavoro flessibile o quantita 
ridotta di lavoro al termine della carriera (e tal volta prima) so-
no alcuni degli strumenti usati e non c'e dubbio che essi ver-
ranno sviluppati durante i prossimi anni. 
La giustificazione delle pelitiche specifiche perle diverse 
eta deve essere sempre commerciale ed economica, prima che 
sociale. E stato spesso riconosciuto che i lavoratori anziani 
svolgono i propri compiti meglio dei lavoratori pili giovani, o 
in modo diverso, e questa "diversita" puo essere un vantag-
gio se, ad esempio, si raggiunge una buona relazione inter-in-
dividuale, veracompetenza o attivita di gruppo. 11 modo mi-
gliore per convincere altre imprese, o altri settori di una stes-
sa impresa, della validita di un nuovo approccio alle forze di 
lavoro che invecchiano, e mostrare i risultati della nuova pras-
si. Come P. Taylor eA._ Walker puntualizzano nelloro capito-
la sul Regno Unito: "Per persuadere le direzioni aziendali dei 
vantaggi dell'utilizzazione dei lavoratori anziani, alcuni uffi-
ci del personale hanna reso pubblici i casi di organizzazioni 
che hanna utilizzato persone anziane". 
Se le pelitiche per aumentare le opportunita di occupazio-
ne per i lavoratori anziani devono progredire in qualche mi'-
sura, sara necessaria che esse servano agli interessi sia dei la-
voratori, sia dei datori di lavoro. Percio, le idee per migliora-
re le diverse variabili che possono rendere l'impiego a fine car-
riera meno dispendioso, pili flessibile, pili adattabile ed egual-
mente produttivo, devono essere ben inquadrate e introdotte 
nella pratica collettiva. Gli esempi di buona pratica saranno 
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imitati e, di conseguenza, verranno stabilite nuove norme co-
me e gia accaduto in Svezia e Giappone. 
I fondi pensione 
In alcuni Paesi le pensioni di categoria rappresentano at-
tualmente un ostacolo al pensionamento graduale. Innanzi-
tutto, parecchi fondi pensione olandesi, inglesi e americani so-
no basati sulla retribuzione finale e gli autori hanno proposto 
cambiamenti aile norme perche essi siano invece basati sulla 
media degli stipendi. Inoltre, nel Regno Unito i contributi dei 
datori di lavoro aumentano con 1' eta: questa e un' altra norma 
che si dovra modificare. Nei Paesi esaminati sembra esserci un 
consenso emergente circa la necessita di tali cambiamenti, ed 
e stato anche fatto notare che e opportuno adeguare le regole 
sulla liquidazione delle pensioni collettive a quelle dei siste-
mi delle pensioni statali obbligatorie, per un pili favorevole 
effetto sui pensionamento graduale. Infine, alcuni Stati come 
Germania, Regno Unito e USA, suggeriscono che le regole sui 
fondi pensione dovrebbero cessare di essere un cosi forte in-
citamento al pensionamento molto anticipato. 
Lo sviluppo in Italia di questa fonte di reddito e ancora in-
sufficiente per dare un giudizio significativo. 
La formazione 
Affinche i lavoratori anziani continuino ad essere motivati 
e produttivi, l'addestramento non dovrebbe terminare a 45 o 
50 anni, rna essere protratto fino al termine della carriera. I 
Paesi dove esistono tali politiche imprenditoriali si trovano in 
una condizione di forza quando viene presa la decisione di 
prolungare Ia vita lavorativa, sebbene sia necessaria che tutti 
i Paesi sviluppino ulteriormente queste politiche. Le statisti-
che indica no che in Svezia 1' addestramento degli anziani e as-
sai proficuo. Nelle maggiori aziende francesi si sta iniziando 
ad applicare la stessa politica. 
In Giappone ci sono incentivi peri lavoratori anziani che 
prendono parte a corsi di addestramento, e le imprese pili im-
portanti stanno realizzando con successo programmi per sod-
disfare questa necessita. Anche nei Paesi Bassi e in Germania 
sono stati realizzati durante gli ultimi anni corsi di aggiorna-
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mento sino alla fine della carriera, rna occorre fare molto di 
piu. La situazione appare meno favorevole negli Stati Uniti, 
nel Regno Unito e in Italia, Paesi nei quali saranno necessari 
piu incentivi, ben mirati, da parte delle autorita e strategie piu 
stimolanti da parte delle aziende per migliorare la situazione. 
Politica retributiva 
Un'altra variabile importante e la politica retributiva. Ap-
pare assolutamente chiaro dalla maggior parte dei capitoli che 
le politiche basate sull'anzianita, facendo aumentare i costi 
salariali dei lavoratori al termine della carriera, costituiscono 
un ostacolo effettivo ad ogni prolungamento della vita lavo-
rativa. In tutti i Paesi c'e oggi una crescente tendenza a cal-
colare gli stipendi riducendo il peso del fattore anzianita, e 
aumentando quello delle prestazioni. Questa tendenza e for-
se prevalente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, rna ora si 
presenta in Francia in alcuni settori (ad esempio in quello as-
sicurativo) dove il precedente sistema retributivo basato sul-
l'anzianita e stato di recente accantonato. In Giappone, dove 
1' anzianita e un val ore sociale rispettato, il calcolo dell' an-
zianita si stabilizza ora a 50 anni, mentre illavoro oltre i 60 
anni non rientra nelle principali e regolari occupazioni, con 
stipendi molto differentia seconda del profilo lavorativo. In 
Germania, Svezia, Paesi Bassi e Italia la politica dei datori di 
lavoro e stata quella di rafforzare la relazione tra produttivita 
e retribuzione. 
Lavoro part-time e lavoro flessibile 
La valorizzazione di forme di occupazione part-time e fles-
sibili e naturalmente importante peril pensionamento gra-
duale. La maggior parte dei Paesi ha preso in considerazione 
questo problema per entrambe le estremita del ciclo lavorati-
vo. Nei Paesi Bassi e nel Regno Unito la percentuale di lavo-
ratori part-time e alta. A questo riguardo alcuni Stati hanno 
perfezionato le loro leggi, allo scopo di offrire migliori livelli 
di protezione per illavoro part-time (per esempio Francia e 
Paesi Bassi). In altri Paesi c'e disponibilita di occupazioni part-
time per persone anziane, sia all'interno (ad esempio Svezia), 
sia all' esterno di impieghi in posizioni importanti (ad esem-
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pio Giappone, Stati Uniti, Regno Unito), rna deve essere mi-
gliorata la protezione per questo tipo di attivita. Molti rico-
noscono che illavoro part-time probabilmente migliora la pro-
duttivita degli anziani, riduce l'assenteismo e accresce le mo-
tivazioni. Esempi di buone iniziative per promuovere illavo-
ro part-time in modo mirato sono i "silver centres" giappone-
si, o le agenzie di collocamento per impieghi part-time, come 
ABLE o NOWIS negli Stati Uniti. 
La percentuale di lavoratori part-time e in Italia la pili bas:-
sa tra queUe dei Paesi presi in esame; questo e causato dalle 
inadeguate politiche fino ad ora scelte. Si schiude pero un' e-
norme potenzialita di sviluppo per questa forma di lavoro, 
qualora la strategia lavorativa si adegui a quella europea. 
13.4 Riflessioni sullavoro e sui pensionamento, ovvero 
Ia necessita. di coordinare occupazione e politiche sociali 
AI termine del suo capitolo, H. Sheppard si chiede: "E for-
se dovuto alle sfide derivanti dalla cronica disoccupazione e 
ai potenziali aumenti di produttivita indotti dalla tecnologia, 
che noi siamo prossimi alia ridefinizione di quel che costitui-
sce il tempo pieno ... al pun to in cui quello che ora e conside-
rato part-time verra classificato tempo pieno? ... Una tale politi-
ca, tra le altre, dovrebbe essere il benvenuto ai rischi della di-
soccupazione che si estende all'intero sistema". 
E assoluta convinzione degli autori che la pressione demo-
grafica e finanziaria imponga allo Stato assistenziale di defi-
nire rtuove politiche sociali e lavorative. I progressi nella tec-
nologia informatica rendono obbligatorio perle nostre societa 
il riesame accurato del concetto di "piena" occupazione. Men-
tre negli ultimi 25 anni il settore dei servizi si e dimostrato in-
discutibilmente prolifico come creatore di occupazione, la sua 
ristrutturazione (per esempio nelle banche e nelle assicura-
zioni) sta per risolversi in perdite di possibilita di lavoro, che 
non saranno necessariamente compensate dalla creazione di 
posti in altri settori. Da non dimehticare, poi, le ulteriori e so-
stanziose perdite di posti di lavoro che si verificheranno nei 
prossimi anni nell' industria e nell' agricoltura. Inoltre, mal-
grado la riduzione del numero di giovani che entrano nel mer-
cato dellavoro, 1' aumento di produttivita e la sostituzione del-
la mano d' opera con i beni capitali ci obbligheranno, presto o 
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tardi, ad affrontare il problema di quanto lavoro il cittadino 
medio avra la necessita, o potra aspettarsi, di svolgere. 
Date la quantita complessiva e la nuova qualita di lavoro of-
ferte dai servizi, si potrebbero concepire nuove politiche oc-
cupazionali. Questo potrebbe significare un cambiamento dal-
l'impiego a tempo pieno, che escluderebbe dal mercato della-
voro oltre il30% dei lavoratori potenziali (coloro che fruisco-
no di benefici sociali in una forma o nell' altra, cioe i disoccu-
pati, i prepensionati, le persone anziane desiderose di avere 
un' attivita dopo I' eta pensionabile, i giovani studenti, le ma-
dri con responsabilita familiari, ecc.), a una societa nella qua-
lei governi e le aziende siano coinvolti, assicurando un' occu-
pazione di base per tutti, cioe lavoro part-time per tutti i cittadini 
in eta e in grado di lavorare. Questo nuovo concetto di "occupa-
zione piena" sarebbe positivo perle imprese (maggiore pro-
duttivita, minore assenteismo) e per la comunita (minori esclu-
sioni, pili tempo perle attivita sociali). Servirebbe un aiuto fi-
nanziario assai inferiore peri disoccupati, gli studenti, le ma-
dri, i prepensionati e cosi via. Con un simile criteria potrebbe 
essere possibile realizzare una societa in cui il cittadino me-
clio, giovane o vecchio, uomo o donna, lavorerebbe almeno mil-
le ore 1' anno (di pili, se capace di trovare un lavoro extra) e sa-
rebbe inserito socialmente, disponendo di tempo libero per al-
tre attivita economiche, sociali, culturali o artistiche. E stato in-
fatti calcolato che in Francia il numero medio di ore annue la-
vorate, diviso per la popolazione potenzialmente attiva (per-
sane tra i 20 e i 65 anni), e uguale a quella quantita circa. Que-
sto nuovo concetto di occupazione"piena" o "di base" e fon-
dato sulla complementarieta di eguaglianza ed efficienza. In-
fatti I' occupazione di base, insieme con il proprio diritto com-
plementare- il reddito di base- si troverebbe ad essere, se rea-
lizzata in una politica integrata socio/ occupazionale, positiva 
nei confronti del pensionamento graduale e renderebbe supe-
rata I' eta del pensionamento ufficiale (Delsen, 1995). L'attivita 
di base, quindi, con il graduale pensionamento come uno dei 
suoi aspetti, costituisce un elemento essenziale di cio che si po-
trebbe chiamare "un nuovo accordo di benessere sociale". 
Le politiche sociali e occupazionali, in altre parole, hanno 
bisogno diessere combinate o almeno coordinate, se si vuole, 
in futuro, promuovere una societa meno discriminata, suddi-
visa tra quelli che lavorano troppo e quelli esclusi dall' attivita 
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produttiva di ogni genere (Chen, 1995). Percio, il pensiona-
mento graduale sembra stare all'incrocio di due importanti 
questioni: 
- il bisogno di prolungare la vita lavorativa per motivi molto 
seri che riguardano il finanziamento delle pensioni e 1' occu-
lata gestione delle risorse e delle capacita umane; 
- il bisogno di valorizzare illavoro part-time ben protetto ere-
golare, non solo come transizione dalla piena occupazione al 
pensionamento totale, rna anche come passaggio verso una di-
stribuzione moralmente giusta di "piena" occupazione, la cui 
ridefinizione e da tempo inadeguata. . 
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